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BAB I  
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Kepemimpinan adalah cara seseorang pemimpin mempengaruhi 
perilakubawahan agar mau bekerja sama dan bekerja secara produktif untuk 
mencapai tujuanorganisasi. Gaya kepemimpinan yang kurang melibatkan 
bawahan dalam mengambil keputusan maka akan mengakibatkan adanya 
disharmonisasi hubungan antarapemimpin dan yang dipimpin. 
Dikemukakan oleh Nurkolis setidaknya ada empat alasan kenapa 
diperlukan figur pemimpin, yaitu ; 1) banyak orang memerlukan figur 
pemimpin, 2) dalam beberapa situasi seorang pemimpin perlu tampil 
mewakili kelompoknya, 3) sebagai tempat pengambilalihan resiko bila terjadi 
tekanan terhadap kelompoknya, dan 4) sebagai tempat untuk meletakkan 
kekuasaan (Nurkolis, 2005:152) 
Kepemimpinan yang baik tentunya sangat berdampak pada tercapai 
tidaknya tujuan organisasi, karena pemimpin memiliki pengaruh terhadap 
kinerja yang dipimpinnya. Kemampuan untuk mempengaruhi suatu kelompok 
untuk mencapai tujuan merupakan bagian dari kepemimpinan (Miftah Toha, 
1990:323) 
Kepemimpinan kepala madrasah merupakan salah satu fungsi 
manajemen yang sangat penting untuk mencapai tujuan organisasi.  Hal itu 
bisa dilihat dari langkah-langkah kelapa madrasah dalam mendorong dan 
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memotivasi warga madrasah untuk mewujudkan visi, misi dan tujuan 
madrasah melalui program-program yang dilaksanakan secara terencana dan 
bertahap.  Hal ini erat hubungannya dengan berbagai aspek kehidupan 
madrasah seperti disiplin madrasah dan iklim budaya madrasah yang dapat 
mendongkrak kualitas madrasah. 
Kepemimpinan kepala madrasah yang kuat akan mendorong 
pencapaian tujuan yang telah ditetapkan, sehingga ia haruslah memiliki 
beberapa criteria. Kriteria yang harus dimiliki kepala madrasah ialah antara 
lain:  
1. Memiliki keterampilan untuk mengarahkan personil, terutama guru agar 
dapat melaksanakan proses pembelajaran dengan sebaik-baiknya sesuai 
dengan tuntutan materi pembelajaran 
2. Memiliki kesadaran tentang efisiensi waktu, sehingga seluruh pekerjaan 
dapat diselesaikan tepat waktu 
3. Memiliki kemampuan untuk berinteraksi dengan stakeholderspendidikan, 
sehingga stakeholders berpartisipasi aktif dalam mendukung pencapaian 
tujuan madrasah 
4. Memiliki kemampuan dalam menyesuaikan diri dengan siapapun, 
terutama personil-personil madrasah, sehingga hubungan antara personil 
madrasah harmonis dan dinamis dalam mencapai tujuan madrasah. 
5. Mampu menciptakan kerjasama , baik dengan pihak internal maupun 
pihak eksternal madrasah. 
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6. Berorientasi pada pencapaian tujuan (management by objective) dengan 
melibatkan personil madrasah secara aktif. 
7. Memahami secara mendasar latar belakang peserta didik, sehingga dapat 
memberikan masukan kepada guru untuk meningkatkan efektifitas proses 
pembelajaran . 
8. Mempersiapkan diri untuk dapat melakukan perubahan melalui belajar 
sendiri, gemar membaca, seminar, diskusi, dan lain-lain. 
9. Setiap saat menambah kompetensi kepemimpinannya baik secara formal, 
maupun informal, dengan tujuan secara bersama-sama. 
10. Memiliki kemampuan untuk berinteraksi dan berkomunikasi sehingga 
dapat mempengaruhi siapa saja secara positif dan mendukung pencapaian 
kinerja madrasah (Amiruddin Siahaan, dkk. 2006: 134) 
Salah satu Madrasah Ibtidaiyah (selanjutnya disingkat MI) yang 
menerapkan kepemimpinan yang cukup baik dalam perolehan prestasi di 
wilayah Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas adalah MI Ma’arif NU 1 
Pageraji. Berdasarkan data yang penulis dapatkan dari kepala MI Ma’arif NU 
1 Pageraji pada tahun 2012 sudah lebih dari 30 (tiga puluh) kejuaraan yang 
diraih. MI Ma’arif NU 1 Pageraji Kecamatan Cilongok, Kabupaten 
Banyumas juga cukup diminati oleh masyarakat, hal ini dibuktikan dengan 
semangat para orang tua untuk menyekolahkan anak-anaknya di madrasah 
ini. (Observasi pendahuluan, 13 November 2012). Latar belakang inilah yang 
ingin peneliti gali melalui penelitian ini. Oleh karena itu peneliti mengangkat 
judul : “Kepemimpinan Kepala Madrasah Ibtidaiyah Ma’arif NU 1 Pageraji 
Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas Tahun Ajaran 2012/2013”. 
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B. Definisi Operasional 
1. Kepemimpinan Kepala Madrasah 
Kepemimpinan berasal dari kata pemimpin yang berarti: seseorang 
yang mempunyai kemampuan untuk mempengaruhi perilaku orang lain 
didalam kerjanya dengan menggunakan kekuasaan (Fattah, 2006: 88).  
Kepemimpinan adalah aktivitas, sifat-sifat, perilaku pribadi, pengaruh 
terhadap orang lain, pola-pola interaksi, hubungan kerja sama antarperan, 
kedudukan dari satu jabatan administratif, dan persepsi dari lain-lain 
tentang legitimasi pengaruh (Wahjosumidjo, 2002: 17). 
Berdasrakan definisi tersebut, yang peneliti maksudkan dengan 
istilah kepemimpinan kepala madrasah adalah: segala kepemimpinan 
kepala madrasah yang berhubungan dengan tugas-tugas kepemimpinannya 
di madrasah, baik kepemimpinan suportif, fasilitatif, dan partisipatif yang 
melekat pada sosok kepala MI Ma’arif NU 1 Pageraji. 
2. MI Ma’arif NU 1 Pageraji Kecamatan Cilongok Kabupaten  Banyumas 
MI Ma’arif NU 1 Pageraji, merupakan salah satu lembaga 
pendidikan formal tingkat dasar, dibawah Kementrian Agama RI, yang 
terletak di Jalan RayaDesa Pageraji No. 10, Kecamatan Cilongok, 
Kabupaten Banyumas. 
Berdasarkan definisi dari istilah-istilah tersebut di atas, peneliti 
menyimpulkan bahwa maksud judul: “Kepemimpinan Kepala Madrasah 
Ibtidaiyah Ma’arif NU 1 Pageraji Kecamatan Cilongok Kabupaten  
Banyumas” adalah kajian tentang kepemimpinan suportif, fasilitatif, dan 
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parstisipatif kepala madrasah MI Ma’arif NU1 Pageraji Kecamatan Cilongok 
Kabupaten Banyumas Tahun Ajaran 2012-2013. 
 
C. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang dan definisi operasional tersebut di atas, 
maka diambilah sebuah rumusan masalah sebagai berikut "Bagaimanakah 
kepemimpinan yang diterapkan kepala MI Ma’arif NU 1 Pageraji Kecamatan 
Cilongok Kabupaten Banyumas tahun pelajaran 2012/2013”. Untuk 
memfokuskan rumusan masalah penulis akan akan memfokuskan dalam tiga 
pertanyaan yakni: 
1. Bagaimana kepemimpinan suportif kepala MI Ma’arif NU 1 Pageraji 
Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas tahun pelajaran 2012/2013? 
2. Bagaimana kepemimpinan fasilitatif kepala MI Ma’arif NU 1 Pageraji 
Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas tahun pelajaran 2012/2013? 
3. Bagaimana Kepemimpinan partisipatif kepala MI Ma’arif NU 1 Pageraji 
Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas tahun pelajaran 2012/2013? 
 
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 
1. Tujuan Penelitian 
Secara umum tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan 
kepemimpinan kepala MI Ma’arif NU 1 Pageraji Kecamatan Cilongok 
Kabupaten  Banyumas. Dalam hal ini memfokuskan pada kepemimpinan 
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suportif, kepemimpinan fasilitatif, dan kepemimpinan partisipatif yang 
dilakukan Kepala Madrasah. 
Adapun secara khusus tujuan penelitian ini adalah, 
a. Untuk mendeskripsikan kepemimpinan suportif Kepala MI Ma’arif 
NU 1 Pageraji Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas tahun 
pelajaran 2012/2013. 
b. Untuk mendeskripsikan kepemimpinan fasilitatif kepala MI Ma’arif 
NU 1 Pageraji Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas tahun 
pelajaran 2012/2013.. 
c. Untuk mendeskripsikan kepemimpinan partisipatif kepala MI Ma’arif 
NU 1 Pageraji Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas tahun 
pelajaran 2012/2013. 
2. Manfaat penelitian 
Penulis berharap penelitian ini akan bermanfaat untuk: 
a. Memberikan gambaran tentang kepemimpinan kepala MI Ma’arif NU 
1 Pageraji Kecamatan Cilongok Kabupaten  Banyumas. 
b. Menambah khasanah keilmuan tentang kepemimpinan serta 
memperkaya bahan pustaka di perpustakaan STAIN Purwokerto. 
 
E. Tinjauan Pustaka 
Tinjauan pustaka merupakan suatu uraian sistematis yang berisi 
keterangan-keterangan yang diperoleh dari pustaka yang berhubungan dengan 
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penelitian dan merupakan pendukung akan pentingnya suatu penelitian yang 
sedang dilakukan. 
Berhubungan dengan penelitian yang penulis lakukan ini, ada 
beberapa buku, pustaka dan referensi yyang berkaitan dengan tema yang 
penulis angkat, antara lain: 
DR. Kartini Kartono (2003:27) dalam bukunya Pemimpin dan 
Kepemimpinan menjelaskan bahwa kegiatan manusia secara bersama-sama 
selalu mebutuhkan kepemimpinan. Jadi harus ada pemimpin demi sukses dan 
efisien kerja. 
Miftah Toha (2006:66) dalam bukunya Kepemimpinan dalam 
Manajemen menjelaskan bahwa pada hakikatnya perilaku dasar pemimpin 
yang mendapat tanggapan para pengikutnya, maka ketika pemimpin tersebut 
melakukan proses pemecahan masalah dan pembuatan keputusan, empat gaya 
dasar (Instruksi, Konsultasi, Partisipasi, Delegasi) dapat diaplikasikan dan 
diidentifikasikan dengan suatu proses pengambilan keputusan tersebut. 
Tema yang pernah diangkat oleh saudari Riyana Andri Aningsih yang 
judul skripsinya “Konsep Kepemimpinan Pendidikan dalam Perspektif Isam” 
(2003), bahwa kepemimpinan pendidikan islam yaitu kemampuan untuk 
mempengaruhi, mengarahkan, motivasi dan mengkoordinir seluruh kegiatan 
yang dilakukan seluruh anggota kelompoknya yang memiliki seorang 
pemimpin pendidikan islam sebagai pedoman hidupnya (Way of Life) yang 
benar-benar dan diamalkan. 
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Dalam skripsi saudara Slamet Subejo (2007) dengan judul “Konsep 
Kepemimpinan Kepala madrasah Dalam Manjaemen Sumber Daya Manusia” 
skripsi tersebut membahas masalah kepemipinan kepala madrasah dalam 
mengatur manajemen sumber daya manusia yang ada. Dalam hal ini kepala 
madrasah harus bekerja sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. 
Begitu pula skripsi saudara Syamsul Ma’arif yang berjudul “Konsep 
Kepala madrasah Dalam Perspektif Islam” (2004). Diterangkan bahwa kepala 
madrasah dalam perspektif pendidikan islam memiliki karakter tersendiri. 
Dalam hal ini kepala madrasah memiliki sifat yang sesuai dengan nilai-nilai 
dan syari’at islam seperti yang dicontohkan oleh Rosululloh SAW dalam 
memimpin dan memberikan pelajaran dirinya sebagai sauri tauladan bagi 
umatnya. 
Sedangkan dari penulis lakukan dengan judul “ Kepemimpinan Kepala 
Madrasah Ibtidaiyah Ma’arif NU 1 Pageraji Kecamatan Cilongok Kabupaten  
Banyumas Tahun Pelajaran 2012/2013” memfokuskan pada pembahasan 
tentang kepemimpinan suportif, kepemimpinan fasilitatif, dan kepemimpinan 
partisipatif yang dilakukan kepala madrasah. Penelitian ini merupakan yang 
pertama kalinya dan berbeda dengan penelitian sebelumnya, sehingga untuk 
menambah referensi maka penulis tertarik untuk meneliti mengenai 
“Kepemimpinan kepala MI Ma’arif NU 1 Pageraji Kecamatan Cilongok 





F. Sistematika Pembahasan 
Adapun sistematika penulisan dalam sekripsi dibagi menjadi tiga 
bagian yaitu: bagian awal, bagian utama, dan bagian akhir. Untuk mendapat 
keterangan dari keseluruhan skripsi ini secara garis besar sistematika, 
penulisannya sebagai berikut:  
Bagian awal meliputi Halaman Judul, Halaman nota Pembimbing, 
Halaman Pengesahan, Halaman Motto, Halaman Persembahan, Halaman kata 
pengantar, dan Halaman daftar Isi. 
Bagian utama meliputi BAB I Pendahuluan yang berisi Latar 
Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Penegasan Istilah, Tujan Dan Manfaat 
Penelitian, Tinjauan Pustaka dan Sistematika Pembahasan. 
BAB II berisi landasan teori tentang kepemimpinan Kepala madrasah 
yang termasuk didalamnya mengenai pengertian Kepemimpinan, peran dan 
fungsi Kepemimpinan Kepala Madrasah, Gaya Kepemimpinan 
Kepemimpinan Kepala madrasah, faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku 
Kepemimpinan Kepala madrasah, dan Indikator Keberhasilan 
KepalaMadrasah sebagai peimpin pendidikan. 
BAB III, Metode penelitian yang terdiri dari Jenis penelitian, sumber 
data, metode pengumpulan data, dan analisis data. 
 BAB IV berisi tentang gambaran umum kondisi MI Ma’arif NU 1 
Pageraji, Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas yang berupa: sejarah, 
visi dan misi, struktur organisasi, keadaan guru, karyawan dan siswa, sarana 
dan prasarana, gambaran pelaksanaan kepeimpinan kepala madrasah dan 
analisis data mengenai Kepemimpinan Kepala Madrasah Ibtidaiyah Ma’arif 
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NU 1 Pageraji Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas tahun Ajaran 
2012-2013, faktor penghambat dan pendukung Kepemimpinan Kepala 
Madrasah Ibtidaiyah Ma’arif NU 1 Pageraji Kecamatan Cilingok Kabupaten 
Banyumas. 
BAB V merupakan penutup yang meliputi Kesimpulan, Saran-saran 
dan kata penutup dari seluruh pembahasan sekripsi. 
Bagian akhir meliputi Daftar Pustaka, Lampiran-lampiran, daftar 


























Dari hasil penelitian yang telah penulis lakukan tentang 
Kepemimpinan Kepala Madrasah Ibtidaiyah Ma’arif NU 1 Pageraji 
Kecamatan Cilongok Kaupaten Banyumas maka penulis dapat mengambil 
kesimpulan bahwa kepemimpinan kepala MI Ma’arif NU 1 Pagerajiyang 
dilakukan adalah kepemimpinan suportif, kepemimpinan fasilitatif dan 
kepemimpinan partisipatif. 
Hasil yang didapatkan darikepemimpinan kepala MI Ma’arif NU 1 
Pageraji Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas adalah : 
1. Bentuk suportif dalam kepemimpinan Kepala Madrasah Ibtidaiyah Ma’arif 
NU 1 Pageraji Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas tahun ajaran 
2012/2013 adalah kepemimpinan kepala madrasah dimana seorang kepala 
madrasah memberikan motivasi terhadap bawahannya, memberikan 
bimbingan dan pengarahan pekerjaan, serta memberikan penghargaan 
kepada guru yang berprestasi. 
2. Bentuk fasilitatis dalam kepemimpinan kepala madrasah ibtidaiyah 
Ma’arif NU 1 Pageraji Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas adalah 
kepemimpinan kepala madrasah dimana seorang kepala madrasah 
memberikan fasilitas kepada warga madrasah berupa pengadaan media 
pembelajaran yang baik dan memadai. Pembenahan sistem yang 
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memudahkan guru dan siswa untuk memperoleh segala informasi, 
memberikan keleluasaan kepada para guru untuk melanjutkan jenjang 
pendidikan yang lebih tinggi.  
3. Kepemimpinan partisipatif kepala madrasah Ibtidaiyah Ma’arif Nu 1 
Pageraji adalah sangat demokratis dan memberikan peluang kepada para 
guru dan karyawan untuk mengemukakan pendapatnya baik dalam rapat 
maupun penentuan program, serta dalam penyelesaian sebuah masalah. 
 
B. Saran 
Sehubungan dengan hasil penelitian yang penulis laksanakan, maka 
dapat penulis ajukan saran sebagai berikut :  
1. Diharapkan kepada kepala madrasah untuk senantiasa mempertahankan 
dan meningkatkan kepemimpinannya baik secara suportif, fasilitatif 
maupun partisipatif, karena pemimpin yang baik adalah pemimpin yang 
dapat diterima bawahannya dan mau mengerti bawahannya. 
2. Diharapkan kepada guru MI seyogyanya bisa belajar dan bekerjasama 
dengan kelapa madrasah agar madrasah bisa lebih maju dan berkembang 
serta dapat mencapai tujuan yang telah ditentukan bersama. 
 
C. Penutup 
Apan rasa syukur selalu penulis panjatkan kehadirat Alloh SWT yang 
telah memberikan kenikmatan bagi hamba-hamba-Nya, sehingga penulis 
dapat menyelesaikan sekripsi ini dengan baik. Shalawat serta salam 
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senantiasa tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW, karena 
beliaulah kita menapaki zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan ini. 
Selanjutnya penulis juga mengucapkan terimakasih kepada seluruh 
pihak yang telah membantu penulis dalam menyusun skripsi ini, semoga apa 
yang telah dilakukan dapat dicatat sebagi amal yang baik dan mendapatkan 
balasan dari Allah SWT. Disamping itu harapan besar penulis adalah sekripsi 
ini dapat bermanfaat khususnya dalam dunia pendidikan. 
Penulis menyadari bahwa dalam penulisan sekripsi ini masih banyak 
kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Maka dari itu, kritik yang 
membangun sangat dibutuhkan agar dalam penyusunan skripsi ini menjadi 
baik dan benar. Akhirnya, penulis berharap semoga sekripsi ini bermanfaat 
bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya. Semoga, Alloh 
SWT senantiasa memberikan taufik dan hidayah-Nya kepada kita. Amin. 
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